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Exposition nationale suisse 
Programme du groupe I 
Horlogerie 
CLASSIFICATION 
. Chronomètre de marine et montres 
terminées. 
A) Chronomètres de marine, chronomètres 
de poche, pièces compliquées, montres diver-
ses, mouvements entièrement terminési 
Horloges et pendules. 
Ii) Pendules astronomiques, régulateurs, 
pendules, horloges (à l'exclusion des horloges 
électriques, qui appartiennent au groupe 38). 
pendules de voyage, réveils, etc. 
Compteurs porta/ifs. 
C) Podomètres , tachimôtres, cvclomè-
Ires. ele. 
Mouvements de montres. 
I)) Ebauches, finissages simple* et compli-
qués, mécanismes de remontoirs, mécanismes 
divers, etc. — Echappements, mouvements 
repassés, etc. 
Pièces détachées à tout état d'avancement. 
E) Pièces laites au tour: vis, pitons, vi-
roles, clefs de raquettes, axes de balanciers, 
tenons, clievillols, e t c . — Pièces étampées : 
taillages divers, roues, pignons, etc.—Assor-
timents pour échappements: roues, ancres, 
balanciers, ele. — Pierres et sertissages. — 
Cadrans, aiguilles, ressorts, spiraux, verres 
et glaces de montres, etc. — Finissage des 
différentes parties du mouvement: dorage, 
ndoucissage, polissage, etc. 
Boites. 
F) Boites or, argent et autres métaux. — 
Parties détachées de la boite : couronnes, pen-
dants, anneaux, ressorts, e tc . : aehevage et 
polissage de la boite. 
Machines. — Procédés mécaniques. 
Outils et accessoires. 
('<) Fabrication sur place par procédés mé-
caniques. — Machines, machines-outils, ou-
tils, instruments de mesurnge de précision. 
Accessoires, brosses, instruments de polis-
sage, etc. — Produits divers destinés à l'in-
dustrie horlogère : métaux bruts et préparés, 
fournitures, huiles, ronces, fusains, etc. 
Inventions. 
H) Inventions ou !perfectionnements, bre-
vetés ou non, relatifs à l'horlogerie ou à ses 
procédés de fabrication. 
Publications. 
I) Publications relatives à l'horlogerie. 
X. B. — 1" Les graveurs, décorateurs, cise-
leurs, joailliers, bijoutiers,·etc., qui exposent 
des boites de montres décorées ou des bijoux-
montres, doivent exposer dans IeJ groupe 2. 
où ces objets seront appréciés au point de vue 
de leur décoration. 
•-2" Les écoles d'horlogerie qui exposent au 
point de vue pédagogique appartiennent nu 
groupe 18. 
"Λ" Les industriels qui veulent exposer des 
produits énumérés sous plusieurs des rubri-
ques prévues au classement sont priés d'indi-
quer ces différentes rubriques (ou lettres) dans 
le formulaire d'adhésion. 
-1·" Il est rappelé aux personnes qui expose-
ront sous la lettre II, .rubrique Inventions. 
(pie la Confédération en garantit la propriété 
à l'auteur pendant la durée de l'Exposition. 
ô" Il est rappelé également aux exposants 
l'article ("> du Règlement général de l'Exposi-
tion, fixant comme condition d'admission des 
divers produits que leur provenance suisse 
soit bien établie ou qu'il soit prouvé que le 
travail essentiel en a été exécuté en Suisse. 
Pour représenter dignement le pays, l'Expo-
sition ne doit contenir que des produits recon-
nus de bonne qualité. Tous les objets annon-
cés seront soumis, tant pour la qualité que 
pour la quantité, à un examen préliminaire 
fait par les experts ou les Commissions ad hoc. 
Genève, le 2'2 Octobre 1894. 
Pour le Comité du Croupe I : 
Le Président. B . G.UTIKK. 
Le Secrétaire, Cn. PIGUET-FAGKS. 
• Pour le Comité central : 
Le Président. Tu. TCURETTIXI. 
Le Secrétaire général. PAUL PICTET. 
Quelques indications sur le commerce 
avec la Russie 
Vn voyage d ' exp lo ra t i on commerc i a l e 
vienl d ' ê t re l'ail en Russ i e , sons les 
ausp ices du Handels Muséum de V i e n n e , 
p a r M. .Iules B d h m . 
C'est à la sui te de la conc lus ion du 
t ra i té de c o m m e r c e e n t r e l 'Au t r i che et 
la R u s s i e , t rai té qu i met ta i t le c o m m e r c e 
et l ' i ndus t r i e de l 'Aut r iche en p o s s e s s i o n 
d e s avan tages c o n c é d é s aux na t ions 
jouissanl d u t r a i t ement de la na t ion la 
p lus favorisée, pa r la e o n v e n l i o n franco-
r u s s e du 5-17 ju in IHi))I et pa r le l l'ai té 
r u s s o - a l l e m a n d d u 10 février 1894 , -que 
M. B o h m a été e n v o y é en Russ i e l'aire 
une so r t e d ' e x p l o r a t i o n é c o n o m i q u e . 
Son voyage a d u r é d u 16 avri l au 22 mai , 
et il a vis i té Sl P é t e r s b o u r g , Riga, Var -
sovie , M o s c o u et O d e s s a . 
L ' a u t e u r es t un h o m m e fort e x p e r t en 
ma t i è r e é c o n o m i q u e , et c 'est \\\\ bon 
conse i l l e r p r a t i q u e . 11 vaut d o n c la pe ine 
de prof i ter d e s i n fo rma t ions qu ' i l a re -
cuei l l ies , à l 'usage de ses c o m p a t r i o t e s . 
Le t a r i f c o n v e n l i o n n e l ru s se es t a cco rdé 
au jou rd ' hu i à lous les p a y s , sauf au Por-
tugal . M. B o h m place avec ra ison au 
p r e m i e r p lan , le bénéfice é n o r m e de la 
s tabi l i té du tarif r u s se su r un g r a n d 
n o m b r e de p o i n t s , s tabi l i té a s s u r é e p o u r 
u n e p é r i o d e de dix a n s . C'esl là un 
avan tage d ' u n e po r t ée bien s u p é r i e u r e 
aux a b a i s s e m e n t s de d r o i t s , qu i oui é té 
c o n c é d é s . 
11 s'agit m a i n t e n a n l de t i rer par t i de 
la s i tua t ion , de r egagner le t e r ra in p e r d u 
et de se c r ée r d e s d é b o u c h é s . D u r a n t la 
g u e r r e d o u a n i è r e e n t r e la Russ i e et 
l 'Al lemagne , l ' indus t r ie a u t r i c h i e n n e a 
reçu des c o m m a n d e s de la par i de né-
goc ian t s r u s se s , ma i s il pa ra i t q u e ceux-ci 
ont eu à se p l a ind re d e l à façon don t on 
l é s a t ra i tés , o n l eu r a fait p a y e r 1res cher , 
peu t -ê t re t r o p che r et on l eu r a fourni de 
la mauva i se qua l i t é . Rien q u e ce ne so ient 
q u e des cas isolés , il n ' en est p a s m o i n s 
vra i ([ne le bon r e n o m de l 'Aut r iche en 
a souffert; 
L e s A l l e m a n d s , d ' au t r e p a r i , ja loux 
de c o n s e r v e r l eu r c l ientèle r u s s e et con-
va incus (pie la g u e r r e d o u a n i è r e ne serait 
pas d ' u n e l o n g u e u r d é m e s u r é e , on t p r i s 
. 
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à leur charge les surtaxes douanières, 
résultant du tarif de guerre : c'était une 
preuve d'intelligence. 
M. Bohm est convaincu que peu à 
peu les conditions du crédit en Russie 
se modifieront et se rapprocheront de ce 
qui est pratiqué dans d'autres pays. 
Il donne des indications sur les qua-
lités que doit posséder un bon voyageur 
de commerce en Russie, — du sang-froid, 
une bonne santé, une belle humeur, la 
connaissance de . la langue russe, celle 
de l'allemand. Les frais de voyage (avec 
un billet de seconde classe et G à 8 valises) 
sont de 20 à 2;> roubles par jour. Pour 
les échantillons qu'on emporte, il faut 
acquitter les droits, sauf pour les échan-
tillons de tissus, qui n'ont pas l'appa-
rence de marchandises pour les ventes. 
La meilleure époque pour la tournée, 
c'est de lin juillet à novembre (Varsovie, 
Riga, Pélersbourg, Moscou, Kicw, Ciiar-
koft", Odessa, et, le cas échéant, le Cau-
case). 
Les offres et les prix courants doivent 
indiquer les prix ou bien franco station 
russe, sans les droits de douane, ou 
franco bord station de départ. 
Il faut éviter de vendre en roubles 
par suite des fluctuations du change, 
s'efforcer de vendre en francs ou en 
marks, le llorin étant presque inconnu. 
Il faut stipuler très clairement par écrit 
toutes les conditions. Lors de l'expédi-
tion, il· convient d ' indiquer 'exactement 
sur la facture le poids des marchandises, 
conformer la désignation à la nomencla-
ture ollicielle de la douane : l'emballage 
doit être solide, en vue des transborde-
ments à la frontière. 
M. Bohm recommande, en cas de 
difficultés avec les acheteurs russes, de 
s'adresser à de bons avocats, il indique 
M. A. de Salomé, 81, Moika, St-Péters-
bourg : M. A. Fuchs, à Moscou : MM. 
Théodore Konilz ou Bardzki, à Varsovie : 
M. Tiktin, Alexander Prospect, à Odessa. 
Il donne la formule de la procuration 
qu'il faut leur envoyer, le tarif des frais, 
celui de l'enregistrement. 
Nous arrivons au lableau que railleur 
nous trace de l'industrie russe. Il a été 
visiblement frappé de ce qu'il a vu. Il re-
proche à l 'industrie indigène de manquer 
jusqu'ici de génie d'invention, de se faire 
la tâche trop commode en copiant l'étran-
ger, mais grâce au développement des 
écoles d'art industriel, à celui des écoles 
professionnelles, on forme aujourd'hui 
d'excellents dessinaleurs en Russie. 
L'organisaliouindustriclleest différente 
en Russie de ce qu'elle est dans d'autres 
pays. Le salaire y semble très bas, en 
comparaison, beaucoup d'ouvriers sont 
propriétaires à la campagne, et ne vont 
travailler (pie six mois dans les fabriques. 
L'ouvrier russe a une faculté d'assimi-
lation extrême. 
Motions Comtesse et Vogelsanger 
Pétitions des fêtes de Ier mai. — l.a com-
mission du Conseil national, chargée d'exa-
miner les motions Comtesse (paiement des 
salaires) et \'ogelsanger (droit d'association), 
ainsi que les pétitions des fêtes du 1er mai 
181)0 et 1893, estime que les cantons ont le 
droit d'introduire dans leur législation, pour 
tous les métiers auxquels ne s'applique point 
la loi fédérale sur les fabriques des disposi-
tions analogues à celles que contient cette loi 
à l'égard des exploitations industrielles qui 
lui sont soumises ; elle constate avec satisfac-
tion que, dans son message du Ki juin 1894, 
le Conseil fédéral se prononce en faveur de la 
nomination d'un adjoint de plus à l'inspecto-
rat des fabriques du III""" arrondissement: 
elle propose : 1" d'inviter le Conseil fédéral 
à examiner s'il n'y aurait pas lieu de prendre 
des dispositions analogues à celles que con-
tient la loi sur les fabriques à l'égard du paie-
ment des salaires en nature, lorsque ce mode 
de paiement est pratiqué dans un but de lucre, 
et à l'égard des déductions faites sur les sa-
laires et du paiement des salaires à la quin-
zaine dans les brandies d'exploitation occupant 
plus de dix ouvriers: "2° d'inviter le Conseil 
fédéral à examiner si l'on ne devrait pas ré-
duire à dix heures la journée de travail dans 
les ateliers fédéraux: 3° d'inviter le Conseil fédé-
ral à examiner de quelle manière le travail 
des femmes dans les fabriques pourrait être, 
le samedi, réduit à la matinée : 4" d'inviter le 
Conseil fédéral à reprendre le plus tôt possi-
ble les négociations en vue de la réglementa-
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L'abondance continue de la monnaie 





Berlin, Francfort "/Main . 3 
Hambourg :j 
Amsterdam 2 '/ 
Bruxelles :5 
Vienne 4 





Copenhague 3 y. 
Stockholm, Christiania . . 4 
Bombay, Calcutta . . . . ;j 
Propriété industrielle. 
Le Conseil fédéral a décidé l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale du 29 juin 1894, con-
cernant les dispositions transitoires à celle du 
26 septembre» 1890 relative h la protection des 
marques de fabrique et de commerce, des in-
dications de provenance et des mentions de 
récompenses industrielles et a déclaré cette 




























Le nouveau traité japonais 
On cable de Washington les détails sui-
vants sur le traité signé par M. Kurino, le 
ministre japonais, et M. Gresham, Ie secré-
taire d'Etat américain, qui le soumettra à la 
ratification du Sénat: 
11 stipule, en effet, l'abolition du privilège 
de l'exterritorialité pour les sujets des Etats-
Unis an Japon : mais s'ils deviennent justi-
ciables des tribunaux indigènes, ·> l'expiration 
d'une période de cinq années, ils obtiennent 
en échange le droit de luire du commerce dans 
tout l'empire insulaire, et tous les privilèges 
de la propriété leur sont accordés, excepté 
celui de la propriété foncière. Le nouveau 
traité, qui faisait depuis quinze ans l'objet de 
négociations, impose certaines restrictions 
sur l'émigration des Japonais dans la grande 
république américaine. 
Nouvelle Industrie dans le Jura 
On nous écrit : 
Une grande tuilerie mécanique, installée 
d'après les derniers perfectionnements, vient 
d'être fondée à Moutier. pur MM. Ferdinand 
et Albert Kenel, de Porrentruy. Vos lecteurs, 
et plus particulièrement lesentrepreneurs-cons-
tructeurs. vous sauront gré de leur donner, à 
ce sujet, quelques détails recueillis sur place. 
Cette immense usine, l'une des plus consi-
dérables de la Suisse, est située à proximité 
de Ia gare de Moutier, reliée à celle-ci par une 
voie spéciale et adossée à une colline fournis-
sant la terre glaise, l'argile et le sable, soit 
toutes les matières premières nécessaires à la 
fabrication de la tuile, de la brique, etc. Les 
produits de cet établissement sont absolument 
garantis au point de vue de la résistance à 
toutes les intempéries, en particulier contre le 
gel : étant données ces qualités de premier or-
dre, ils ne manqueront pas d'occuper une 
grande place dans les constructions de nos 
contrées montagneuses. 
Les procédés de fabrication employés sont 
du système le plus moderne et les seuls de ce 
genre utilisés en Suisse. Contrairement aux 
tuileries existantes qui ne produisent pas en 
hiver, on travaille, à Moutier. toute l'année, 
grâce à des séchoirs fermés qui absorbent le 
surplus de la chaleur des fours. 
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Une force hydraulique de 80 chevaux ac-
Itionné 3 turbines pour les machines, les ven-
tilateurs et la lumière électrique, cette der-
nière installée par la fabrique de Sonceboz. 
!/établissement est maintenant en pleine 
activité et occupe 70 à 80 ouvriers; il pourra 
incessamment donner suite aux plus grandes 
commandes, grâce à son énorme puissance 
•de production, pouvant atteindre jusqu'à 
25.000 pièces par jour. 
lies témoignages de personnes compétentes 
sur la qualité toute particulière des produits 
•de la nouvelle entreprise, permettent d'ad-
mettre qu'ils seront bientôt connus et appré-
•ciés avantageusement. 
Nouvelles diverses 
Dépopulation de la France. — Elle est 
plus grande encore qu'elle ne parait à pre-
mière vue. Prise dans sa totalité, la popula-
tion de 38,133,31)5 individus qui habitent le 
pays a eu, depuis 5 ans, un excédent de nais-
sances sur les décès, de 61,426 personnes: 
mais, si l'on dinstingue. d'après les calculs 
•de M. Arsène Duinont. la partie étrangère de 
cette population de la partie française, on 
trouve que celle-ci. composée de 37,003,174 
habitants, n'a eu qu'un excédent de naissances 
de '21,002 individus, alors que pour la colonie 
étrangère, 1,130,221 personnes, l'excédent ou 
•cinq ans a été de 40,334 naissances. 
Même constatation non moins triste en ce 
qui concerne l'excédent des décès depuis trois 
a n s : il a été sur tout l'ensemble de 08.002 : 
mais tandis que pour la partie étrangère il n'a 
pas existé et qu'il y a eu au contraire un ac-
croissement numérique de 21,840 individus, 
il y a eu pour les Français seuls perte numé-
rique de 00.832 personnes, c'est-à-dire qu'en 
3 ans notre pays aurait subi celte diminution 
d'habitants, si les étrangers n'y eussent fait 
compensation pour un quart environ. 11 n'y 
a donc pas à se leurrer d'un vain optimisme : 
le mal est grand et ne cesse de s'accroître. 
L'expansion coloniale de la Grande-
B r e t a g n e a été le thème d'une conférence au 
Iioj-al Colonial Institut de Londres par Mlle 
Flora Shaw, une jeune dame qui a fait le 
tourdu monde comme correspondant du Times 
et que les Australiens appellent une «femme 
d'Etat» ou «femme d'Empire». Mlle Shaw a 
parlé des énormes richesses des colonies, 
même du Canada du Nord, avec ses métaux 
précieux, son charbon et son pétrole, ses fo-
rêts et ses pâturages. L'Australie avait, avec4 
millions d'habitants, en 1801, un commerce 
extérieure de plus de trois milliards '/s de 
francs. Le système protecteur des colonies est 
un malheur, mais, par les fédérations des co-
lonies entre elles, on introduit beaucoup plus 
de liberté. La conférencière a rappelé comment 
se faisait l'approvisionnement de la laine dans 
les anciens jours avec les lois prohibitives 
barbares et comment, aujourd'hui, on la tire 
d'outre-mer. M. H.-H. Johnsfon, commis-
saire de l'Afrique centrale, considère les co-
lonies tropicales comme aussi importantes que 
celles à climat tempéré. Lc bonheur des sujets 
hommes de couleur doit être aussi sacré que 
celui des blancs. L'Afrique centrale offrira, 
par exemple, un champ excellent d'expansion 
pour les 250 millions de sujets de la reine aux 
Indes. . 1 / . Huddart, australien, rappelle que 
ceux qui créent les colonies et leur expansion, 
sont les optimistes et non pas les hommes à 
vues pessimistes. 
Variété. 
Un auteur allemand 
conte ce qui suit : 
du siècle dernier 
« Deux fumeux ouvriers de Dusscldorf, l'un 
orfèvre, l'autre horloger, se défièrent à qui 
fera le chef-d'œuvre le plus extraordinaire. 
« Au jour fixé par les deux artistes, en pré-
sence de juges qu'ils avaient choisis, l'horlo-
ger mit sur la table une araignée de cuivre 
qui imitait le naturel à s'y méprendre. Il y eut 
accord pour la trouver admirable. 
« L'orfèvre présenta alors un microscopique 
carosse d'argent monté par de très minuscules 
statuettes d'hommes et de femmes et comme 
on décidait que les chefs-d'œuvre étaient de 
valeur égale chacun dans leur genre : 
«Attendez, dit l'orfèvre, attendez que j ' a t -
trappa une m o u c h e » : et, en ayant pris une, 
il la colla avec de la cire par les pattes au 
siège du carosse ; et la mouche d'agiter ses 
ailes et le carosse de courir sur la table. 
« Les juges étaient clans le ravissement et 
l'orfèvre se rengorgeait dans le sérieux solen-
nel du triomphateur. 
«Attendez, attendez! » dit à son tour l'hor-
loger en souriant. Sur quoi il ne fit que tou-
cher du doigt l'araignée. Aussitôt les grandes 
pattes de l'insecte, mues pur des ressorts ca-
chés, d'une incroyable petitesse, s'agitèrent, 
et la bête se mil à courir comme si elle eut été 
vivante. 
«L'enthousiasme s'empara des juges et ils 
déclarèrent tout d'une voix que l'horloger 
était vainqueur, attendu qu'il y avait plus de 
mérite à faire marcher l 'araignée par un si 
petit mécanisme interne que de faire rouler le 
carosse par l'action d'une mouche vivante. » 
(Musée des familles.) 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du aS Novembre i8g$ 
Argent fin en grenailles . . fr. 100.-— le kilo. 
On demande un 
Commis 
•au courant de l'horlogerie et de 
la correspondance française et 
allemande. 2812 
Adresser les offres à M. L o u i s 
B r a n d t & F r è r e , 5 7 , r u e L é o -
pold R o b e r t , G h a u x - d e - F o n d s . 
Horlogerie de confiance 
Echappements et plantages cylindre 
Spécialité de pet i tes p ièces 7 à 13'" 
Louis RanÉ t 
C ô t e - a u x - F é e s . 
Qui fournil C h â t e -
l a i n e s acier o x y d é e s 
[K)Ui- petites montres acier. 
Adresser, offres sous chif-
fre E. L. au Bureau du 
j ou rna l . 2<)0!) 
Montres acier 
Les fabricants de montres 
•acier pour dames, sont priés 
d'envoyer leurs prix sous 
adresse T. S. au bureau du 
journal. 2001 
Représentants 
On cherche des représentants 
pour une montre brevetée ayant 
beaucoup d'écoulement pour leur 
remettre la vente de cette montre 
en Autriche, Italie, Angleterre et 
Allemagne. 
Offres sous chiffre A. B. au 
bureau du journal . 2005 
RAVEURS 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
M.ar que s de Fab r i que 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Jacques Eigeldinger 
C h a ï u x - i l o - K o n t l H 
Spécialité de Remontoirs argent, métal et acier 
de 13 Λ 36 ' '. cylindres et ancres, pour tous pays 
M o n t r e s bou les . 2797 
S * BALE Ί* 
((Timbres en Caontchouc 
^ ^
 c
 métal & gélatine 
A v e n d r e quelques grosses 
mouvements échappements faits 
soignés 18 et 19'" Vachon et 18'" 
remontoirs oncliquetage brisé. 
Le bureau du Journal indi-
quera. 2891 
Une maison de gros 
d é s i r e entrer en r e l a t i o n s avec 
un f a b r i c a n t faisant les g e n r e s 
G l a s h û t t e 12, 13 et 19 lignes 
ancres. Ecrire avec aperçu de 
quelques prix sous U C 9 5 4 3 X 
à Haasenstein & Vogler, 
2894 à Genève. 
On cherche 
un fabricant de remontoirs argent 
18 lignes, ancre, spiral Breguet. 
qualité bon courant, mais très 
bon marché. 
Remettre prix et adresse sous 
pli fermé au bureau de la Fédé-
ration horlogère. 2900 
Frbripe de mécanismes en tons genres 
H. GOY-CAPT 
BlOUX, Vallée de Joux. 
Spécialité de mécanismes Répé-
titions à quarts et minutes, Ghro-
nographes simples et compteurs 
sur mouvements de fabriques. 
Ouvrage garanti, prix tris modérés. 2 8 0 o 
On demande 
des ouvriers remonteurs ou 
des finisseurs et planteurs 
d'écliappeinentsdésireux d'ap-
prendre le remontage. Ou-
vrage facile et suivi. 
S'adresser Fabrique de Bé-
vilard. 2908 
Quelle fabrique livre des finis-
sages ancre sav. 18 lignes, tout 
couverts, avec balancier seul vi-
sible, mécanisme en vue. 2897 
Adresser offres case postale 059. 
Montres 
Un termineur travaillant pour 
une maison d'exportation n'étant 
pas assez occupé désire entrer en 
relation avec une maison solvable 
pour le terminuge de montres Ui 
à 20'" cylindre bon courant. Tra-
vail conciencieux. 2895 
S'adr. au bureau du Journal . 
P1 montres Boston 
Fabrique de Croissants 
par des procédés nouveaux et aux 
prix les plus bas. 2629 
Echantillons sur demande. 
Emile Lambert 
Chez-le-Bart, Ct. Neuchâtel. 
C h a c u n e n v o u d r a i 
C h a c u n e n a u r a i 
Réveil HeLvétie suis |>rwdent . fr. 3.— 
Réveil Baby Ir. 4.80 à taltndrier fr. 3.S0 
Réveil Globe à "fr. 3.80. Rotateurs depuis fr. 10 
Expédition franco. S'adresser à 
C. L c u b a , l 'on vo l . 2472 
KLEINERT & FURRER 
R u e C e n t r a l e , 1 3 , B i e n u e 
A c i e r s suédois et anglais, et 
L a i t o n s pour t o u s les usages de ' 
l'horlogerie. ' 2406 
; 
406 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Comptoir général des Ebauches 
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs 
Fondé le 1er mars 1804 
Siège de la Société et do Comptoir général de vente 
LA CHAUX-DE-FONDS 
1-4, R U E L É O P O L D R O B E R T , 1 4 2599 
D É P O T S à 
Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau 
Liste des Fabriques d'ébauches et finissages 
f o r m a n t l a S o c i é t é a n o n y m e d u C o m p t o i r g é n é r a l d e s E b a u c h e s : 
1. A. Blanchard, ^Caileray. 
2. Bon & Cie, Rentier. 
3. Buëche & Boillat, Hfeconv/i/ier. 
4. Charles Emonot, §orvilier. 
5. Fabrique d'Ebauches, §oncebo^. 
6. F lu ry Frères , UHienne. 
7. Frêne & Garraux, Œ(econvUlier. 
8. Juil lard frères, Cortéberi. 
9. Kocher, Hânni & Kiinzli, Court. 
10. Kuhn & Tiôche, Œfeconvi/lier. 
11. Ed. Kummer, Œelllach. 
12. Manzoni iils & Cie, vfrogno. 
13. E. !Manche & Cie, %overesse. 
14. P . Obrecht & C'% granges. 
15. Parrenin & Marguet, Villers-le-ïLac. 
16. Société coopérative d'horlogerie, Œontenet. 
17. Société d'horlogerie, %angendorJ\ 
18. Société industrielle, Çtfoulier. 
19. A. Schlâfli, ^el~ach. 
20. Jean Schwarzentrub, granges. 
21. L.-P. Japy & C!e, Berne par §eloncouri. 
22. Simon Burger & Gressot, Torrenlruy. 
Le comptoir fournira, aux acheteurs débauches et finissages, les produits 
de leur choix, soit les produits des fabriques qu'ils entendent spécialement 
utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles quelles 
étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de 
l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central 
ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de même 
aux dits organes. 
Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit 
de leurs relations commerciales avec les tiers. 
Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque 
le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qua-
lités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant. 
Les ébauches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en rigueur. 
Toutes modifications aux prix au tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées à la clientèle. 
